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RESUMO 
O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), nas suas áreas de competências reuniu as 
competências de anteriores instituições com um histórico de trabalho em Laboratórios com acreditação 
desde os anos 80. No LNEG, estes Laboratórios focaram-se em atividades da área de energia e 
geologia, mantendo as suas acreditações mas sentiram a necessidade de trabalhar em rede. 
Neste momento da Rede de Laboratórios do LNEG, estabelecida em 2015, reúne os seguintes 
laboratórios: Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis, Laboratório de Energia Solar, Laboratório de 
Materiais e Revestimentos e Unidade de Ciência e Tecnologia Mineral – Laboratório. 
São Laboratórios em que os produtos ensaiados e as metodologias de ensaio são muito distintas mas 
em que foi possível, seguindo o referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025:2005, construir um sistema 
de gestão em rede que permite uma completa articulação destes Laboratórios. 
A rede funciona com um Manual da Qualidade e um conjunto de procedimentos operativos comuns que 
descrevem a Gestão Documental, Análise de Consultas, Propostas e Contratos, Avaliação, de 
Fornecedores, Trabalho Não Conforme, Reclamações, Auditorias, Formação, Gestão de 
Equipamentos, Emissão de Boletins e Relatórios de Ensaio, sendo os documentos técnicos específicos 
de cada Laboratório. Encontra-se em curso trabalho para a unificação de alguns procedimentos 
técnicos, nomeadamente o que se refere à validação de software. O próximo desafio é a adaptação à 
nova norma ISO/IEC 17025:2017. 
PALAVRAS-CHAVE  
Rede de laboratórios, Acreditação, Energias Renováveis. 
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